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В целях оптимального планирования образовательного процесса по физиче-
ской культуре и его анализа необходимо проводить систематический контроль 
за физическим развитием, физической и функциональной подготовленностью 
студентов. Для этой цели используют контрольные нормативы, позволяющие 
определить уровень физической подготовленности студентов. 
Тенденция к снижению двигательной активности обучающихся нашла под-
тверждение при анализе анкетного опроса студентов 1-3 курса факультета ино-
странных языков, систематически занимающихся физической культурой и от-
несенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе.  
Анализ анкет показал, что лишь около 34% девушек, поступивших на пер-
вый курс университета, помимо основных академических занятий по физиче-
ской культуре посещают либо городские, либо университетские спортивные 
секции, а на старших курсах эта цифра снижается (2 курс – 32%, 3 курс – 27%). 
Отрицательная динамика была выявлена и в показателях таких категорий, 
как частота и продолжительность занятий физической культурой и спортом с 1-
го по 3-й курсы. И, как следствие такого состояния уровня двигательной ак-
тивности, есть основание предполагать, что физическая подготовленность сту-
дентов от курса к курсу будет идти в сторону снижения. В этой связи исследо-
вание двигательных качеств студентов представляется актуальным.
Работа в данном аспекте позволяет осуществить сравнительную оценку фи-
зической подготовленности студентов от курса к курсу; оценить эффективность 
используемых в образовательном процессе средств, методов и форм организа-
ции учебных занятий; осуществить необходимые корректирующие мероприя-
тия, направленные на устранение выявленных недостатков физической подго-
товки тестируемых. 
Исследование проводилось на базе БрГУ имени А.С. Пушкина. Анализиро-
вались данные тестирований, проведенных в сентябре – октябре 2016 года. В 
эксперименте приняли участие 85 студенток факультета иностранных языков (1 
курс – 30 человек, 2 курс – 25 человек, 3 курс – 30 человек). Все испытуемые 
были отнесены к основному медицинскому отделению. 
Педагогическое тестирование представляло собой комплекс мероприятий, 
включающих выполнение контрольных упражнений с целью выявления уровня 
развития физических качеств [1]. Обработка полученных результатов осу-
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ществлялась по общепринятым методикам [2]. При этом рассчитывалась сред-
няя арифметическая величина и ошибка средней арифметической. Полученные 
данные показателей физической подготовленности студентов 1-3 курсов пред-
ставлены в таблице 1. 
У студентов 1 курса в беге на 100 метров средний показатель составляет 
17,2±0,19 (с) при разбросе в 3,6 сек. Лучший результат 15,7 сек, худший – 19,3 с. 
Средний показатель в беге на 100 метров у 2 курса – 17,4±0,24 с, при лучшем 
значении показателя 15,6 сек и худшем – 20,0 сек, и разброс по данному пока-
зателю составляет 4,4 с. У студентов 3 курса средний показатель составил 
17,5±0,17сек.; разброс между лучшим и худшим результатом – 3,9 с. 
При исследовании уровня развития скоростно-силовых способностей у де-
вушек 1 курса в упражнениях на пресс при среднем значении показателя 
42,4±1,8 раз, минимальные и максимальные значения были равны 20 и 52 раза 
соответственно, т. е. разброс составил 32 раза. На 2 курсе при среднем значении 
данного показателя 41,7±1,2 раз колебания составили от 30 до 51 раза. Подоб-
ная картина наблюдалась и при тестировании студентов 3 курса. 
Таблица 1 – Количественные показатели физической подготовленности 





1 курс 2 курс 3 курс 
M±m mах min M±m mах min M±m mах min 




и опускание  
туловища из  
положения лежа 
на спине (кол-во 
раз за 1 мин) 
42,4±1,8 52 20 41,7±1,2 51 30 42±1,2 55 30 
прыжки в длину  
с места (см) 





13,6±1,3 27 1 11,5±0,98 22 0 13,1±1 25 5 
выносли-
вость 
бег на 1000 м 
(мин, с) 






бег 4х9 м (с) 
11,1±0,11 9,9 12,6 11±0,07 10,5 11,9 11,1±0,06 10,6 11,9 
прыжки через 
скакалку за 30 с 
(кол-во раз) 
57,8±1,6 71 39 56±1,8 73 37 57,2±1,65 77 42 
В прыжках в длину с места показатель у студенток 1 курса варьировал в 
пределах от 146 см до 187 см, т. е. разброс составил 41 см. У студенток 2 курса 
названный показатель при среднем значении 160,6±2,26 см колебался в преде-
лах от 140 см до 184 см (разброс составил 44 см). Средний показатель на 
3 курсе – 164,6±1,8 см при лучшем результате 180 см и худшем – 147 см; раз-
брос составил 33 см, что свидетельствует о несущественных различиях в 
уровне скоростно-силовой подготовленности студентов. 
В беге на 1000 метров у студенток 1 по 3 курсы также выявлена высокая ва-
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риация исследуемых показателей. 
При исследовании уровня развития координационных способностей у сту-
денток 1 курса при среднем значении показателя в прыжках через скакалку 
57,8±1,6 раз минимальное и максимальное значения были равны 39 и 71 раз со-
ответственно. Аналогичная ситуация отмечена при тестировании студентов 2 и 
3 курсов. Так, на 2 курсе при среднем значении 56±1,8 раз разброс составил  
36 раз. На 3 курсе среднее значение данного показателя составили 57,2±1,65 раз 
при разбросе 35 раз и т. д. 
По результатам тестирования студентов основного отделения, измеряемые 
показатели с 1 по 3 курсы варьировались в широких пределах. В результате ис-
следования установлено, что в период обучения с первого по третий курс сте-
пень изменения результатов в разных тестах, отражающих уровень развития 
разных физических качеств студентов, имеет различия. Наиболее выраженная 
отрицательная динамика наблюдается в уровне развития скоростных качеств.  
Наиболее консервативным физическим качеством являются координацион-
ные способности студенток факультета иностранных языков. Наблюдается вы-
раженная отрицательная динамика практически по всем двигательным каче-
ствам у студенток 2 курса, что дает основание говорить о необходимости целе-
направленного планирования и управления процессом физического воспитания 
данной категории студентов.  
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